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的措施与前景 生产经营 业 务 也有 对 外的长 期股 权投 资
在 所 有 权与 管理 权 相对分 离的 模 式 业务 洎 营 业 务本 身 还 有 个
“
边 生产 边 建
下 拥 有
“
管 理 权 的公 司高管 出于 各 种考 设
”
的问题 发现 生产能 力不够了 ， 又要 追加




。 公 投资 扩充 规模 。结果会有这 样的情 况 其中




立场上 ， 有些项目是赚到 钱了 ， 但赚 到的 钱又被 用于
也应 当关注并纠 正可能过度发展的倾向 。所 投入 其他项目 了 或 者是在同
一
项目 中 ， 本来






可 持续 赚 钱
”
的 前景 注 这些 钱又 被用 于购 买追 加的 厂房 设 备了 。
重 公司文 化与 无形 资产 的建 设 ， 加强 对长 这表 现 了 管理 层 为
“
长 期可持 续 赚 钱
”
所











再放 弃新的投 资机会 后果就 是可以
莫过 于此 。 预见的 ：现 有赚钱项目失去竞 争力而清 盘之
管 理 当局 是有 任 期限 制的 。 在换 班 交 时 也是公 司关 门之日 可 见 不断开 拓 新项
替时 前任 高管 作 出的长期投 资决 策 ， 往往 目 不 断追 加 投 资是 有道 理 的 是 为了 长期 起 作 用的 它们只 是 生产经营 的必 要 条件 ，
直 接影响到 后 任高 管的业 绩 。 尽 管后 任还 地 、 可持续地 赚钱 。 并非充分 条件 如办公楼 、 厂房 、 生产设备和




等 决策 ， 公司需要不断作出长期投资决 策 这代 管理 软 件 系统 等 。
一
旦 过量 投 人或过 分昂




而采取 贵 实际上 并 无助于 生产经 营 却会在 当 期
从 而削 弱公司平 稳 发展 的延续性 。 这 种情 的具体措 施 。 长期投资大致 有两 种类型
一
产生巨额的现金支 出 从董事 会的立场 当然
况下 只 有董 事 会能代表 股 东 来弥补 这种 种是 本身就 能独 立 产生赚 钱效 用的 如储 必须 严 格控 制 。 对办 公楼 和厂 房等 生产经
由于 总经理任 期交 替而 产生的前 后思 路 不 备土地 、 对 子公司长期股权 投资 、 购置 投资 营场所 以足够 维持 现有规 模 周转 并 有
一
连 从而 确保平 稳 发 展的延续性 这就 明确 性 房地 产 、 购买金 融资产等 。 对 于这些 投资 定 发 展 空间为宜 。 对 生产设 备 购置前 要先
区分 了董事长和总经理两 类高管在使 命上 项目 只 要以原 始购置 价 值 登记 在账 上 到 有可 行性研 究 根据 现有 规模 作需 用量 分
的联 系与区 别。 实际处置 时 再据以计算 是否赚 钱就 行了 ， 析 数 量确实不足时 ，才能批 准购置 。所以 对
其 监管是较 为简明的 。 另
一
种是自营的生产 于长效 贵重资 产的投 资 ， 从理 论上 说 ， 是应
一
长期投资决策实际效果分析 经营 投 资 其直接 结 果是 长 效 贵重 资产的 该是能省则省的 。
现代 公司 最 常 见的 是 业务 多 元 化 多 增 加 ， 这 些长 效贵 重资 产本 身 不具 备 独立 我 们 现 在 投 人 现 金 ， 是 为了将来 收到
种生产经营项目同时进 行 。 例如 ， 既有自营的 赚 钱效 用 而是 作 为生产经营 配 套设 施 而 更多的现 金 固 然 不 错 。 但 是 想 象
一
下 ， 整
流出时 可以 认 定 到 该综合 项 目 上 。 这 样处




的 要求 在表 上
一
可 以 观察 到公 司的 全部 现金流 业 务 ， 从而
得到 总体印 象。




書 投龍目 生产线 ， 以后就 可以归集 汇总 了 ，
与
“
图 标 錢 责 任 中心的
凭证麵
”
完全类似 对于麵在 各投资 项







議 心 之间的 核也 完全类虬可以这 么说 ’ 这里
楚 鍵画權謹 。按投 资项目









所以 要 有反映 各投资项目货币升溢
亏细 贡 擁 郝赚资决策 实
际效果的持续 追踪
。
这 个对 照表提 供 了各
种有用的信息 ：
在投 资项目可行 性研 究中会 有预 计
的现金投 入 收回 ，在项目投产后 过 去是没
有实际现金流作为对 比的 ，因为财务会计 只
个公司中 不断 有 项睡钱了 也賴 情权
”
。 董事会 也好 总 经理也好 ，都 需麵 ■■■ ，■ ■投 资
地把 赚到 的钱 又投 人細项 目 ， 其结 果可 舰踪 每个 投 资糊 生产細现 金收 人 得不 反 ， 成为 半
能互相 抵消 从飼 ： 看賴 麵金姚■实隨滅 支与觀可行
甚至出现负 数 。这 种
“
在空间上同 时并存 在 麵究中的现金收支预算相对比 不 但可 不断■ 长期■决 策 水平 是
时间 上不 断继 起
”
的投 资状 态 完全可能成 清晰地回答这 两个问题 还可以用于 评估已
为 笔糊涂 账 ：糊不随 ，■ 为扩 大投 产项目瞬冊贼水平 棚于 不賴
资 了 如果 下期还 不赚 钱 也是 为又有 颜目 现金麵漏精献。 在这 姆力—
人




企业 整体究竟 赚 絲基础上 ，管理当局自然能方便地对投资 部收
口 果为零 ’ 表 明恰■回 如果力





■■现 金投人已 经收回并赚到 了
钱 ？ 也 就 成 为永远 无翻答 、 甚 至永蘇 跡现金 流人 最大 化 ， 也就 提 高了长賺
钱 。 对于 断 。至于
必回答 的陋 ， 这 已经 成为企 业 界 极为 资决馳水平 。
入 —
遍 的现 象 。 首 先 要把 公司的全部现金 流都 认 项
目对本期公 司净 现金流的影响 流人大于
所 以 尽 管新增 投 资是有 道 理的 ， 如 果 到某
一










， 当舰认 某麵 金流 人或驗
际操 作 口
管理论坛











方酬变 化 。那 就是 在生产经 营过程 中 ， 可
日找生 着各 种補挪 股东权益
的各方面变 化 ， 例如 ：
已知某 些资产在市场上 价值已 经大变
十
丨












： 公司的品牌 营销工作大 见成效 ， 品牌市
卿 細 圜 嫩麵 场价 值大涨
■■ 资 公司如有 长期 股权 投 资 子 公司赚 钱
公通錢珊益











。这 里的问题 是 对于子公司 尚未发
研 究； 发 （ 增值 放 现金 股 利的
“
未 分配 赚 钱额
”
母公 司 又
人 力 资源 增值
—
该 如何处 理呢 ？ 这 个增值 的份额 虽然 是实
雖⑶值 实 在在的 但 毕竟 还没 有落人母公司手中 ’
股絲制值
无论如何不同于母公司自 己赚到的 所以 不
经 营流程 增值
宜 直接并 人 母 公司的 《赚 钱与分 配 总表 》
战 略 口 作 直
—
中 恰 当的做 法可 能是 按自 己持股 比例应当
合计 享 有多少 ，母公司将 此在其他 报表中反映
为了 能 及时 观 察到这些 不在 《 赚 钱与
分 配总表 》上反映的潜在 变化 可以考虑通
题 。 如果是新 办企业 从开 办伊 始便采用现 在 长期投 资决 策 进人 执行之 后 ， 由于 过 《未 变现 权益 表 》来总括 反映 。 表中的 项
金流诊 断 完全有可能在在 表中逐
一
项目地 情 况会 不断发生变 化 管理 层必须 酌情 对 目 有的是尚 未实现的浮盈 浮 亏 ， 有的是无
体现
“
期初累计 ，本期收人 ，本期支 出 期末累 原有 投资 项目 生产线不断进 行
“
关停 并转 形 资产的增 值 ， 有的是 公 司 各 项工 作的 改
计
”
要 满足股东的知情权 就完全没有问题 。 扩
”
等决 策 ， 也就不断会有 作为生产经营 配 进 等等 。 如果能够对这 些变 化以货 币额来
至于在实施现 金流诊断之 前已有 多年历 史 套设 施的长效贵重资产的作用降低了 甚至 表现的话 ， 是
一
种 有益的补 充。 当然 ，如 何对




出来 不再发生作用 ， 所 表中的各个项目估 值 ， 是有待进
一
步开发完
额是多年逐步积累下来的 ， 现在突然要为去 以有必 要时时关注其 利用率和完好情 况 ， 当 善的技术 。
每个项目去清理 出多年前的 历史 旧账 包括 其利 用率降 低 甚 至不再有 用时 ，应 及时 处 《 未变现权益 表 》 可以反映公司运作模
预算 数和实际数 ，的 确有些难度 。 对 于此类 置 以便及时回收现金
。
前 已述及 ， 长效贵 重 式的改善 ， 无 形资 产的增 值等 软实 力的 变
公司 具有 可操 作性的方式 是确定
一
个 开 资产投资 不列人当前 管理 层的主要 考核指 化 表现除已经体现的赚 钱能 力之外 公司尚
始实施的时点 ， 无论新老项目都从该时点开 标 ， 公司董 事会在 设立指 标体 系时 也应当 未 变现的其 他价值 作 为内部工作的自我总
始 从零 开始来 累计 。这 样 对原有的老项目 ， 充分关注这一问题 。 结 。 也可 以提 供 给 有意向 合作 或接手 的 新
只能考 察这
一







时点后投 资的新 二 未变现权益的估值 由你
”
总是能让 他 们 对公 司有 更充 分的 整





可供 观察了 。 茼还 要关 注在
“
长期可持续赚 钱
”
方 面的变 （连载完
